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摘 要 : 近年来 , 国际服务贸易无论是在贸易规模还是在贸易结构上都发生了巨大变化 , 这对我国服务贸易的发展而
言 , 既是机遇也是挑战。应当以全球贸易发展为背景 , 积极调整我国服务贸易的发展结构 , 依靠技术创新来提升我国服
务贸易的国际竞争力。
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量保持了持续增长的势头。从 1980 到 2005 年, 全球
服务贸易出口额从 3 650 亿美元扩大到 24 147 亿
美元, 25 年间增长了 5.7 倍, 占世界贸易出口的比重
从 1 /7 增长到近 1 /5。在国际服务贸易快速发展的
同时, 中国的服务贸易也得到了蓬勃的发展。从规模
来看, 中国的跨境服务贸易从 1982 年的 43.4 亿美
元增长到 2005 年的 1 582 亿美元, 23 年间增幅超过
35 倍 , 约为全球平均水平的两倍 , 占全球服务贸易
的比重从 0.6%增长到 3.3%。中国服务贸易出口的
世界排名由 1982 年的第 28 位上升到 2005 的第 8










代服务贸易发展落后。2004 年 , 我国服务贸易总出
口额为 620.56 亿美元, 其中运输业出口为 120.67 亿
美元、旅游业为 257.39 亿美元。而技术含量高的行
业 , 保险服务业为 3.81 亿美元、计算机信息服务为
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传统服务贸易转向以知识技术密集型为基础的现代
服务贸易。1990 年至 2005 年, 运输服务占世界服务
贸易的比重从 28.6%下降到 23.3%, 旅游服务占比






从表 1 数据可以看出, 与 20 世纪 80 年代的正
值比较 , 自 90 年代以来 , 中国服务贸易净出口指数
























































































































资料来源 : 国家统计局 , 《中国统计年鉴( 2005) 》[2]。
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